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приближенной модели, состоящей из одного полумарковского прибора 
и устройства защиты. Для полумарковского прибора построен процесс 
марковского восстановления, определена функция распределения 
времени, восстановления; вычислены стационарные вероятности 
пребывания в состояниях, элементы полумарковской матрицы, 
времена пребывания в состояниях, функции распределения времен 
пребывания в состояниях. 
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В работе рассматриваются установившиеся симметричные 
колебания однородной термоупругой детали, сечение которой 
представляет прямоугольную область   1 2 1 2, : ;D x x x a x b   , 
где 
1 2,x x  декартовые координаты. Предполагается, что внешняя 
поверхность детали имеет свободный теплообмен с окружающей 
средой и находится под действием нормальной нагрузки 
интенсивности    1 1 2 2,Q x Q x  соответственно, которая гармонически 
изменяется во времени с частотой  . Предлагается метод определения 
термомеханических характеристик волнового поля в конечной 
прямоугольной области, учитывающий особенности компонент 
тензора напряжений и температуры в окрестности нерегулярных точек 
границы. Безразмерные амплитудные характеристики перемещений 
 , , 1,2iU x y i   и прироста температуры  ,x y  определяется 
системой дифференциальных уравнений связанной термоупругости в 
частных производных. 
Решение исходной задачи строится при помощи модификации 
метода суперпозиции, которая заключается в замене исходных 
граничных условий более простыми, и позволяет аналитически 
построить общее решение полученной вспомогательной задачи. Эти 
новые граничные условия в отличие от начальной краевой задачи 
задают значения нормальных перемещений (функции  1 2( ),f y f x ), 
касательных напряжений и нормальных производных от температуры 
(функции  3 4( ),f y f x ) на границах прямоугольника. Возврат к 
исходной задаче приводит к системе интегральных уравнений 




, 1,2,3,4mL f Q m  
 
  , где Q  зависит от упругих и 
температурных свойств детали.  
Проведенный асимптотический анализ левых частей системы 
интегральных уравнений при приближении к угловой точке, позволяет 
определить все введенные дополнительные функции 
   1 2 3 4( ), , ( ),f y f x f y f x . Из системы интегральных уравнений имеем 
возможность найти все неизвестные краевой задачи. Следует отметить, 
что определение показателя локальной особенности дает возможность 
исследовать напряженно-деформируемое состояние во всей области 
D , включая еѐ угловые точки. Это в свою очередь приводит к 
эффективной оценке концентрации динамических напряжений в 
окрестности сингулярных точек границы, что обусловливает 
прочностные характеристики всей области. 
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Модернизация образования обусловливает становление 
самостоятельной работы студентов как ведущей формы организации 
учебного процесса. 
Самостоятельной работой студентов при изучении высшей 
математики во внеаудиторное время труднее управлять по сравнению 
с самостоятельной работой, которая проводится в аудиторное время, 
но ее значение в обучении является крайне важным. 
Студенты не владеют, или владеют на недостаточном уровне 
такими качествами личности, как ответственность, самостоятельность, 
инициативность, умение распределять свое время, умение 
контролировать и оценивать себя, и т.д. и как результат, в основном не 
умеют правильно организовывать самостоятельную работу и успешно 
овладевать знаниями. 
Как показывает практика, эффективной является только 
опосредованно управляемая и оперативно контролируемая 
самостоятельная работа. 
Поэтому важными условиями являются разработка и внедрение 
новых методов организации самостоятельной работы с 
